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Объектом анализа в дипломной работе выступает белорусская модель 
информационного общества. Предмет исследования – особенности 
белорусской модели информационного общества. Целью данной дипломной 
работы является изучение концепции белорусской модели построения 
информационного общества в сравнительной перспективе с другими  
вариантами. Белорусскую модель информационного общества 
характеризуют: определяющая роль государства, возрастающий вклад 
гражданского общества в формирование информационного общества, 
достаточно эффективная реализация в сравнении с другими странами, 
близкими по уровню ВНД на душу населения. 
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The object of study is the Belarusian model of the information society. Subject - 
particularly the Belarusian model of the information society. The aim of this thesis 
is to study the concept of the Belarusian model of the information society in 
comparative perspective with other options. Belarusian model of the information 
society is characterized by: defining the role of the State, increasing the 
contribution of civil society in shaping the information society, effective 
implementation is sufficient in comparison with other countries, close to the level 
of GNI per capita. 
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